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1５ 
WayangPerformancesOKeredtoMﾉａｊ 
ＬａｍＩｎｊ"/：AReadingofNarratives 
ofthel965CoupAttemptn 
NarihisaNakashima 
Ｉ 
Theso-calledSeptember30thMovement，1965,isofYiciallyin‐ 
terpretedasacoupd，etatinstigatedbythePKI（ＰαγｔａｊＫｂ加泌"/ｓ
Ｉ"`o"ｅＳｊａ，IndonesianCommunistParty)．Itisawellknownfact 
thatlndonesianhistorydrasticallychangedafterthatincident，ａｎｄ 
ｉｔｉｓａｌｓｏｗｅｌｌｋｎｏｗｎｔｈａｔａｖｉｏｌｅntmassacretookplaceafterthe 
couｐｗｈｉｃｈｌａｓｔｅｄｔｏｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９６５，ｏｒｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｌ９６６・Ｂｕｔ，
here，Ｉａｍｎｏｔｇｏｉｎｇｔｏｐｒｅｓｅｎｔｔｏｙｏｕｓｏｍｅｓhockingdocuments 
thatmightbringａｎｅｗｖｉｅｗｏｆｔｈｅｃｏｕｐ・Rather，thisessaywill
focusonadiscussionofhowpeopleinYogyakartanarratｅｔｈｅｉｒｅ汁
ｐｅｒｉｅｎｃｅｏｆｔｈａｔｔｉｍｅ 
ＷｈｅｎｌｗａｓｉｎＹｏgyakartafroml981tol982，ａｎｕｍｂｅｒｏｆｉＬ 
ｆｏｒｍａｎｔｓ２）ｔｏｌｄmethatYogyakartawaspeaceful（α”α"）afterｔｈｅ 
ＤＴｈｉｓｉｓａｒｅｖｉｓｅｄｖｅｒｓｉｏｎｏｆｍｙｐａｐｅrpresentedataresearchcircleofthe 
SoutheastAsiaProgram，CorneIlUniversityonOct、20,1988．Butitwas
originallywritteninJapanesein“Gi7ei/oSh0c〃０（RitualsandSymbols)"，
KyushuUnivesrsityPress，1983．MyfieldworkwasdonefromMarch，１９８１ 
toMarch,１９８２underthesponsorshipofLIPI（IndonesianlnstituteofScience） 
andinafliliationwithGadjahMadaUniversity,Yogyakarta・Myresearchwas
fundedbytheoversea,sstudyprogramofKyushuUnWersity；Ｉａｌｓｏｇｏｔ 
ｓｏｍｅｆｉｎａｎｃｉａｌａｉｄｆｒｏｍＨｏseiUniversityfororganizingthelielddatain 
l982・ForthisEnglishversionlalsousedｓｏｍｅｄａｔａｆｒｏｍｍｙｔｗｏ－ｍｏｎｔｈ
ｆｏｌｌｏｗｕｐｓｕｒｖｅｙｉｎｌ９８9. 
2）Amongthemaretheex-mayorofYogyakartaatthattimeandthezfaJα"９， 
orpuppetplayer，ofthewayangperformancesmentionedbelow・Ｉａｍｖｅｒｙ
ｇｒａｔｅｆｕｌｔｏｔｈｅｍｆｏｒｔｈｅｉｒｕnderstandingofmystudyDbutofcouTseItake 
fullresponsibilityforthecontentsoftbisessay， 
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couplwasveryinterestedintheiraccounts，andaskedthemto 
explaintheirobservations・Asanycriticaldiscussionofquestions
relatedtothecoupisstillconsideredtobeverydangerousinln‐ 
donesia，mydataandanalysisaretentative，Ｍｙｑｕｅｓｔｉｏｎｉｓｗｈｙ 
ｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆＹｏｇｙakartabelievethatYogyakartawaspeacefulm 
theaftermatｈｏｆｔｈｅｃｏｕｐ，ａｎｄｗｈｙｔｈｅｙｂｅｌｉｅｖｅｔｈａｔｏｎｌｙＹｏｇｙａkarta 
waspeacefulinJava・Aslaminterestedinadynamicanalysisof
Javanesemythology，ｍｙａｉｍｈｅｒｅｉｓｔｏｉｎｔｅｒｐｒｅｔｔｈｅｎａｒｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅ 
ｃｏｕｐａｔｔｅｍｐｔｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔheoriesofhistoricalnarrative． 
Ⅱ 
Severalpointsthatemergedfrommyresearchwillshedlighton 
thehistoricalandculturalcontextoftheeventsandtheirnarration、
ＦｉｒｓｔｉｔｉｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｔｈａｔｔｗｏｗａｙａｎｇｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓｗｅｒｅｏＨｅｒｅｄｔｏ 
Ｍﾉα/Ｌ”αZn｡"ﾉ,orthespiritguardianoftheJavanesekingsinthe 
lndianOcean3)，beforeandafterl965coupattempt・Ｂｏｔｈｗａｙａｎｇ
ｗｅｒｅｐｅｒｆｏｒｍｅｄａｔｔｈｅＰαγα〃ｇﾉｧﾉﾒjsCoast，whichisbelievedtobe
theentranceｔｏｔｈｅｐａｌａｃｅｏｆｔｈｅＳｐｉｒｉｔＱｕｅｅｎｉｎｔheSouthOcean・
ＴｈｅｆｉｒｓｔｗａｙａｎｇｗａｓｐｅｒｆｏｒｍｅｄｉｎｌateDecemberofl963and 
wasorganizedattheinitiativeofSultanHamenｇｋｕｂｕｗａｎａｌＸ，ｔｈｅ 
ＧovernoroftheSpecialDistrictofYogyakarta・Andthesecond
wasperformedmFebruary，1966,andwasorganizedattheinitiative 
ｏｆＰａｋｕａｌａｍａｎ，theViceGovernorofYogyakarta・Needlesstosay，
bothwayangperformanceswereoHerｅｄｔｏｊＷａｊＬαγαＫｉ“/、Actually
however，ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｅｏＨｅｒｉｎｇｏｆｔｈｅ６ｒｓｔｗａｙａｎｇｈａｄｎｏ 
ｒｅｌａｔｉｏｎｔｏｔｈｅｓｅｃｏｎｄｏｎｅ・ButthroughtheSeptember30thMove‐
ment，1965,ortbemostseriouspoliticalstruggleinlndonesia，ｔｈｅｓｅ 
ｗａｙａｎｇｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓｃａｍｅｔｏｂelinkedtoeachotherinnarratives 
aboutthesituationinYogyakartaafterthecoupattempt． 
3）ＩｔｉｓｃａＩＩｅｄＳａ"2o`〃αＳｃｌａｌα"，ortheSouthOceaninJavanese．
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ＮｏｗｉｔｉｓｕｓｅｆｕｌｔｏｒｅｔｒａｃｅｂｒｉｅHythecoupattempt.`）Ｂｅｆｏｒｅ 
ｄａｗｎｏｎＯｃｔｏｂｅｒｌ，1965,somesoldiersleadbyLieutenantColonel 
Untungoccupiedsomeimportantplacesandattackedsevengenerals 
ofthelndonesianarmy，Ｔｈｅｙｋｉｌｌｅｄｓｉｘｏｆｔｈｅｍ，onlyonegeneral 
(Nastion）managedtoescapefromtheirattack・Inanearlymorning
radiobroadcast，Ｕｎｔｕｎｇｍａｄｅａｓｔａｔｅｍｅｎｔａｂｏｕｔｔｈｅｐｕrposeoftheir 
actions・InYogyakartaMajorMulyonoandhisgroupconlinedtwo
colonelsandPakualaman，ａｎｄｌａｔｅｒｋｉｌｌｅｄｔｈｅｔｗｏｃｏｌｏｎｅｌｓ，Ｐａｋｕａ． 
lamanmanagedtoescapefromconfineｍｅｎｔ･ＩｎＳｏｌｏ，ｗｈｅｒｅｔｈｅＰＫｒｓ 
ｉｎＨｕｅｎｃｅｗａsstrongerthaninYogyakarta，somedemonstrationsm 
supportofthecoupbrokeoutafterthebroadcast・
ＴｈｅｃｏｕｐｉｎＪａｋａｒｔａｗａｓｃｏｎｔａｉｎｅｄｂｙGeneralSuhartobythe 
eveningofOctoberLThentheanti-coupgroupannouncedthatthe 
PKIhadconspiredthecoup・Ｔｈｉｓａｐｐｅａｌａｎｄｐｈｏｔｏｓｏｆｔｈｅｂｏｄｉｅｓ
ofthemurderedgeneralslireduptheanti-communistfeelingsofthe 
lslamicpeopleＢａｎｄｓｏｆｍｅｎｆｒｏｍＲＰＫＡＤ（Para-Commandos）ａｎｄ 
ＡＮＳＯＲ（YouthMoslemActionGroup）ｔｒｉｅｄｔｏＨｎｄｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅ 
ＰＫＩａｎｄｔｈeirsupporters，andkilledthem，ｏｒｓｅｎｔｔｈｅｍｔｏｊａｉｌｓ、Ｉｔ
ｉｓｓａｉｄｔｈａｔａｔｌｅａｓｔ２００,０００ｔｏ500,000peoplewerekilledinJava， 
ＢａｌｉａｎｄＳｕｍａｔｒａ・
Ａｂｒｉｅｆａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｌ１ｅｅｃｏｎｏｍｉｃandsocialconditionsinJavain 
theearlyl960，smisalsonecessarytounderstandthefirstwayang 
performanceanditsrelationtothenarrativeofthecoupattempt、
Theearlyl960，sinlndonesiawasatimeofpoliticalconHict， 
economicfailure，inHationandstarvation･Sukarnowasaproponent 
ofAnti-ColonialismandAnti-Imperialism，ａｎｄｈｅｈａｄｄｅｃｉｄｅｄｉｎ 
Ｄｅｃember，１９６１ｔｏｇｏｔｏｗａｒｗｉｔｈｔｈｅＮｅｔｈｅｒｌａｎｄｓｏｖｅｒＷｅｓｔｌｒｉａｎ． 
4）Ｓｅｅ“APreIiminaryAnalysisofOctoberll965Coupinlndonesia，，by 
BenAndersonandRuthMacVey，SoutheastAsiaProgram，CornellUni‐ 
versityOl97L 
5）See，ｅ､９．“AHistoryofModernlndonesia，'ｂｙＭ.Ｃ・RickIefs,ｔｈｅＭａｃｍ汁
lanPress，1981,pp245-264． 
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Withthesupportofgrowingnationalism，thePKIhadspreadits 
influenceintoruralareas，ａｎｄｗａｓｐｒｏｍｏｔｉｎｇｉｔｓｐｏｌｉｃｙｏｆｌａｎｄreform 
andsharecroppingMeanwhile，theMoslems，ｗｈｏａｃｃｕｓｅｄｔｈｅｃｏｍ‐ 
munistsofbeingatheists，werebeingthreatenedbytheexpansｉｏｎ 
ｏｆｔｈｅＰＫｒｓｐｏｗｅｒｉｎｒｕｒａｌａｒｅａｓ，ａｎｄｃonHictsbetweenthetwo 
sideswereincreasin9. 
1,1963,justwhenpoliticalandeconomicconditionswereworsen‐ 
ing，anotherproblemoccurred：therewasaninfestationofrats 
throughoutJava・Ｐｅｏｐｌｅｓａｉｄｔｈａｔｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｒａｔｓｗasmultiply‐
ｉｎｇｄａｉｌｙｉｎｓｐｉｔｅｏｆａｔｔｅｍｐｔｓｔｏｅｘｔerminatethem；ｔｈｕｓｔheircrops 
suHeredseveredamage・
ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｄｏｃｕｍｅｎｔｓｏｎＨｌｅａｔＤｊ,ｚａｓＰｾﾞﾌﾞﾒα"iα”ｏｒｔｈｅＡｇｒｉ‐ 
culturalOHice，GunungKidul，Yogyakarta，therewaslittlerainfaU 
inl963and1964.1,1963,42,000hectaresoffieldshadbeeneaten 
bymillionsofrats・ＩｔｗａｓａｓｉｆｔｈｅｒａｔｓｗｅｒｅＨｏｏｄｉｎｇｔｈｅｃｏｕｎ‐
tryside．Ｉｔｗａｓｓａｉｄｔｈａｔｕｎｂｒｏｋｅｎｓｔｒｅａｍｓｏｆthemsweptacrossthe 
Heldsformoreｔｈａｎｆｉｆｔｅｅｎｍｉｎｕｔｅｓａｔａｔｉｍｅ、Evendogswerefright‐
enedbythehoardsofrats・AftereatingUDjKtZyZl，orcassava，ｔｈｅｙ
ｗｅｎｔｔｏｔｈｅｒｉｃｅｆｉｅｌｄｓａｎｄａｔｅｔhericecrops、Thereforemanyvillagers
wereleftwithnothingtoeat，ａｎｄｔｈｅｙｈａｄｏｎｌｙｇ[zbaﾊ，ｏｒｔｈｉｎｒｉｃｅ 
ｐｏｒｒｉｄｇｅｍａｄｅｏｆｅｍｐｔｙｅarsofrice・Thousandsofpeople，ｔｈｅｙsaid，
ｗｅｒｅseenstarvedtodeathinthestreets・Noexactnumbersof
victimsweredocumented，ＰｅｏｐｌｅｉｎＧｕｎｕｎｇＫｉｄｕｌｓｔｉｌＩｃａｌｌｔｈａｔ 
ｔｉｍｅノα”α〃“6αﾉ）（ｔｈｅｔｉｍｅｏｆｇ[z6aA.）
ＯｎＤｅｃｅｍｂｅｒ６，1963,theKbdmｲﾉﾋzｵα〃Ｒ[z紗α内alocalnewspaper
inYogyakarta，reportedthattheratinfestationwasbecominga 
nation-wideproblem，andthattheDiponegoroDivisioninCentral 
JavahadtakenactiontodriｖｅｔｈｅｒａｔｓａｗａｙｉｎｔｏｔｈｅＳｏｕｔｈＯｃｅａｎ・
ＩｇｏｔｓｏｍｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｔＤｊ"αＳＰＣγ/α〃jα〃Ｙｏgyakarta，too・Ｔｈｅｙ
ｈａｄｎｏｄｏｃｕｍｅｎｔｓｆｒｏｍｌ９６３ｔｏｌ９65,ｂｕｔｌｗａｓａｂｌｅｔｏｓｅｅｔｈｅａｇｒｉ‐ 
culturaldocumentsfroml966，６７ａｎｄｓｏｏｎ・Thesedocumentsin‐
ｄｉｃａｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｄａｍａｇｅｄｏｎｅｔｏｔｈｅｗhｏｌｅｏｆｃｅｎｔｒａｌＪａｖａｂｙｒａｔ 
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mfestationinl966wasreducedtoｎｅａｒｌｙｈａｌｆｏｆｔｈａｔｏｆｌ９６５.`〕
ＴｈｏｓｅｗｈｏｂｅｌｉｅｖｅｉｎｊＶｙａｊＬαγαＫ７“ノalsobelievethatratsare
sentbythisfemaledeity・Ratsarebelievedtobemessengersbe‐
tweentheearthandunderworld・ＡｍｙｓｔｉｃｔｏｌｄｍｅｔｈａｔＲｎ雌Ｌαγα
磁迦ノhadexpressedherangerthroughtheratsinfestation，ｂｅｃａｕｓｅ
ｔｈｅＰＫＩｈａｄｒｅｆｕｓｅｄｔｏｇｉｖｅａnyoHerings（s〃e"）ｔｏher・Besides
neglectingtogiveoHeringsthereweresomepeoplewhoaccused 
ｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅＰＫＩｏｆｓｔｅａｌｉｎｇｉｒｒｉｇationwater，practicingblack 
magic，speakingdisrespecfullyandsoon、Peopleweresufferingfrom
theratsinfectionandwantedtoendthediHiculty・
ＡｓｃｈｏｏｌｔｅａｃｈｅｒｉｎＧｕｎｕｎｇＫｉｄｕｌｔｏｌｄｍｅｔｈａｔＳｕｌｔａｎＨａｍｅｎｇ 
ｋｕｂｕｗａｎａｌＸｏｎｃｅｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄｐｅｏｐｌｅｔｏｅａtrats，otherwiserats 
mighteathumanbeings・Then，knowingofthepeoples，serious
predicament，ｈｅｇａｖｅｓｏｍｅｍｏｎｅｙｔｏＳｕｄａｒｉｓｍａｎＰｕｒｗａｋｕｓｕｍａ， 
ＭａｙｏｒｏｆＹｏｇｙａｋａｒｔａａｔｔｈｅｔｉｍｅａｎｄｏrderedhimtoorganizea 
wayangperfoｒｍａｎｃｅａｔＰａｒangtritis・Ｈｅａｄｄｅｄｔｈａｔｔｈｅ‘α〃"９，
orwayangpuppeteer，shouldｂｅｃｈｏｓｅｎｆｒｏｍａｍｏｎｇｔｈｅｄｔｚ〃〃gsin
theProvinceofBantul，inwhichParangtritisislocated・Furthermore
hesaidthattheAzﾙo"，ｏｒｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅｗａｙａｎｇ，shouldｂｅ“Ｓｃ”” 
ＢＱｙｏ"９，'・ＩｔｗａｓＫｉＴｉｍｂｕｌＨａｄｉｐｒａｙｉｔｏｎｏｗｈｏｗasselectedtobethe
dnAz"9．Ａｔｔｈｅｔｉｍｅ，KiTimbulwasjusttwenty-fouryearｓｏｌｄ，ａｎｄ 
ｎｏｂｏｄｙｋｎｅｗｈｅｗａｓａｇｏｏｄｍｚわれ９．Ｈｅｔｏｌｄｍｅｔｈａｔｈｅｈａｄｎｏ
ｃｈｏｉｃｅ，becausehehadbeenorderedbySultaｎｌｘ・
ＴｈｅｒｅａｓｏｎｗｈｙｔｈｅｗａｙａｎｇｗａｓｐｅｒｆｏｒmedatParangtritisis 
quiteclear、ThelegitimacyoftheMataramkingsｈｉｐｈａｓｂｅｅｎｍａｉｎ‐
tainedthroughthemysticalcommunicationwithLαγα磁迦/、Ｓｃ"‐
OPafi，thelatesixteenthcenturysemi-mythologicalfounderofthe 
MataramKingdom，ｗａｓｇｉｖｅｎｍａｇｉｃａｌｐｏｗｅｒｔｈｒｏｕｇｈｓｅｘｕａｌｉｎｔｅｒ‐ 
coursewithher・ThereaftereveryMataramkingundeｒｗｅｎｔａｒｉｔｕａｌ
ｍａｒｒｉａｇｅｔｏｈｅｒａｔｈｉｓinauguration・TheJavanesekingsstandat
6）ItissaidthattheGovernmentboughtratsfromvilIagerskeepingcount 
ofthetailsithustheycouldcountｔｈｅｅｘａｃｔｎｕｍｂｅｒｓｏｆｍｉＵｉｏｎｓｏｆｒａｔｓ 
slaughteredeachyear． 
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thecenteroftheircosmologyinwhichtheclassificationsofheaven， 
ｅａｒｔｈａｎｄｔｈｅｕｎｄｅｒｗｏｒｌｄａｒｅｖｅｒｙｉｍportantandLαγαK7dzzJrepre‐ 
sentsthechthonic，ortheunderworldpower・Besidesthattheclas‐
sificationsofmountainandseaarealsoimportant・Andheavenand
mountain，underworldandseaaremythologicalcodeswhichareoften 
interchangeable・Ｌａ７ａＫｉｄ"ノｉｓｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏｒｉｄｅｏｎａｇｉａｎｔ〃αgZz，or
dragon，whichalsosymbolizesthechthonicpowerandwaterfrom 
theunderworld．Ｌ”α砥`Z4Jsymbolizesambiguouspowers・Generally
L”αKJd0Jノｉｓｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏｂｅａｂｅａｕｔｉｆｕｌｗｏｍａｎｗithlonghair・
Ｓｏｍetimessheisdescribedasanugly,ｏｌｄｗｏｍａｎ．Ｌ”αｉｎＪａｖａｎｅｓｅ 
ｍｅａｎｓｔｏｂｅｉｌｌ，ｔｏｂｅｉｎｐａｉｎ，ｏｒｔｏｈａｖｅａｄｉｓｅａｓｅ；ｉｔａｌｓｏｍｅａｎｓａ 
ｖｉｒｇｉｎｇｉｒｌ.，）ＩｎＪａｖａｉｔｉｓｏｆｔｅｎｓａｉｄｔｈａｔｓｈｅｓｙｍｂolizesthemoon・
Whenthemoonisfull,sheisverybeautifuLbutasthemoongoes 
throughitsphasesshebecomesugly・
Ｗｈｙthen，ｄｉｄＳｕｌｔａｎＨａｍｅｎｇｋｕｂｕｗａｎａＩＸｒｅｑｕｅｓｔｔｏｈａｖｅ 
“馳沈”Bqyo"ｇ'，performed？ＡｓｈｅｐａｓｓｅｄａｗａｙｉｎＯｃｔｏｂｅｒｌ９８８，
ｉｔｗａｓｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏａｓｋｌ１ｉｍｔｈｅｒeasondirectly・ThereforeIhave
tomerelyguesshisintention・Usuallythereissomerelationbetwｅｅｎ
ａ〃ＡｏｌＺａｎｄｔｈｅｏｃｃａｓｉｏｎｏｆｗａｙａｎｇperformance・Usuallytheノαﾙo〃
isdetermmedbydiscussionbetweenｔｈｅ‘α/α〃gandthewayang
organizerjustbeforetheperformance・Ｂｕｔｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｗａｙａｎｇ
ａｔＰａｒａｎｔｒｉｔｉｓａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９６３ｉｔｗａｓｔｈｅＳｕｌｔａｎｌＸｗｈｏｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ 
ｔｈｅ〃んo〃longbeforetheperformance．
Ｈ１ 
ｌ ｌｎｏｒｄｅｒｔｏｕｎｄｅ】Ｐｓｔａｎｄｔｈｉｓｑｕｅｓｔｉｏｎａｎｄｒｅｌａｔｅｉｔｔothisessays
maintopic，ｗｅｓｈｏｕｌｄｌｏｏｋａｔｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆ“Ｓｃ””Bqyo〃ｇ',，ａｎｄ
ａｓｋｗｈｏＳｕｌｔａｎＨａｍｅｎｇｋｕｂｕｗａｎａｌＸｗａｓ？ 
Ｓｃ”αγBQyol2g，ｗｈｉｃｈｉｓａｔｙｐｉｃａｌｍＡｏ〃ｃαγα〃ｇα"，orinvented
talefromtheMahabaratａａｎｄｔｈｅＲａｍａｙａｎａ，ｇｉｖｅｓａｎａｃｃｏｕｎｔｏｆ 
7）ElinorC・Ｈｏｍｅ：“Javanese-EnglishDictionary"，YaleUniversityPress，
1974. 
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thestruggleoverwhoshouldbewortｈｙｔｏｂｅｔｈｅｍａｓｔｅｒｏｆＳＣ，"”， 
ｏｒｔｈｅｗｉｓｅｆｏｌｌｏｗｅｒｏｆｔｌ１ｅＰα"ぬ〃afivebrothers・ＫｉｎｇＲｍ"αｏｆ
ｔｈｅＲａｍａｙａｎａｎｅｅｄｅｄＳｅ噸”andhissupernaturalpower，because
hiscountryhadbeensuHeriｎｇｆｒｏｍａｓｅｒｉｏｕｓｄｒｏｕｇｈＬＢｕｔｔｈｅ 
Ｒｍｂｓａｓａ，ｏｒｅｖｉｌｇｉａｎｔｓ，alsowantedSe〃α７，becausetheythought
theycouldbeaｔｔｈｅＰα"dａｚｕａｓｉｆｔｈｅｙｃｏｕｌｄｇｅｔＳｅｍ”、Ｂｕｔｔｈｅ
Ｐｔｚ"｡α〃αswouldnotallowSel"αγtobelongtoothercountries・
Therefore，ｖｉｏｌｅｎｔｆｉｇｈｔｉｎｇｓｂｒｏｋｅｏｕｔａｍｏｎｇｔhethreediHerent 
countriesoverSc柳”、However，Ｓｃ籾”ｗａｓｄｅｅｍｅｄｔｏｂｅｔｈｅｗｉｓｅ
ｆｏＵｏｗｅｒｏｆｔｈｅＰ上？"dtzZUasaccordingtothefateoftheJavanese
mythologicalhistory・ＩａｓｓｕｍｅｔｈａｔＳｕｌtanlXmusthavecompared
YogyakartａｉｎａｓｅｒｉｏｕｓｄｒｏｕｇｈｔｔｏｔｈｅＲａ籾α'scountryinaserious
drought，ｔｏ0.8〕
Ｂｕｔｈｅｒｅｉｔｉｓｍｏｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｍａｋｅａｆｅｗｐｏｉｎｔｓａｂｏｕｔｔｈｅ 
ｃａｒｅｅｒｏｆＳｕｌｔａｎＨａｍｅｎｇｋｕｂｕｗａｎａｌＸ､9）Ｈｅｉｓａｗｅｌｌｋｎｏｗｎｈｅｒｏ 
ｏｆｔｈｅｌｎｄｏｎｅｓianRevolution,jo）ａｎｄａｃｃｏｕｎｔｓｏｆｈｉｓｌｉｆｅａｒｅ６１１ｅｄ 
ｗｉtｈａｎｅｃdoteswithmysticalovertones・Howdidhegetsucha
reputation？ 
ＨｅｗａｓｎｏｍｉｎａｔｅｄｔｏｂｅｃｏｍｅｔｈｅＳｕｌｔａnIXimmediatelyafter 
hisfathergaｖｅｈｉｍｔｈｅルルαＰ""γ""，ｏｒﾙｧﾉsｓ（dagger）symbolizing
theHamengkubuwanafamily，ｉｎ1939．Buthisinaugurationwas 
postponeduntilhefinallyacceptedsomeconditionsfromtheDutch 
colonialauthorityinMarch，1940．DuringtheJapaneseoccupation 
heresistedtheoccupationpolicyofγ0沈冴S"α，orforcedlabour，and
usedtheJapanesemilitarypowertoconstructSeJりんα〃Ｍｚｊαγα柳，or
irrigationsystemsinYogyakartaJustafterthesurrenderofJapan， 
ＫＮＩ（ＫＯ”』たjVhz"o"αノル“"ｃｓｉα；IndonesianNationalCommittee）
８）Aslmentionedabovethereasonwhyhｅｃｌｌｏｓｅｔｈｅ/dzco〃willbeariddle
forever・Ｂｕｔｓｏｍｅｏｆｍｙｉｎｆｏｒｍａｎｔｓａｇｒｅｅｄｗｉｔhmyhypothesis’
９）Ｓｅｅ“TahtaUntukRakyat，Celah-celahKehidupanSultanHamengku‐ 
ｂｕｗｏｎｏＩＸ''disuntingolehAtmakusumab，PenerbitPTGramedia，Jakarta， 
1982,“SriSultan8Hari-hariHamengkuBuwonolX,，，SebuahPresentasi 
MajalahTEMPO，PenerbitPTPustakaUtamaGrafti，1988. 
10）HewasawardedNationalHeroMedalmＪｕｌｙ，1990, 
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wasorganizedinYogyakarta，too・ＴｈｅｉｒＨｒｓｔｗｏｒｋｗａｓｔｏｔａｋｅ
ａｗａｙＪａｐａnesepoliticalandmilitarypower，ａｎｄｔｒａｉｎｔｈｅｐｅｏｐｌｅｉｎ 
ｔｈｅｔｉｍｅｏｆｒｅvolutiontomaintainlndonesianlndependencewhich 
wasdeclaredonAugust17,1945．ＴｈｉｓdrasticchangeinYogyakarta 
tookplacewithoutanyoHicialcontactswiththeSultan，Understand‐ 
ingthepeoples，desire，SultanHamengkubuwanalXdeclaredon 
September9thathewouldsupportthelndonesianlndependence、
ThelndonesianGovernmentinJakartawelcomedtheSultan，sdecision， 
andtheysentsomemessengerstotalｋｔｏＳｕｌｔａｎｏｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇ 
ｄａｙ、ＩｎｃontrasttoSultaninYogyakarta，SusuhananinSurakarta
didn，tsupporttherevolutionarychange,'1） 
ＡｓｔｈｅＫＮＩｉｎＹｏｇｙａｋａｒｔａｂｅｃａｍｅｂｉｇｇerandbigger，ｉｔｃａｍｅｔｏ 
ｂｅｄｉＨｉｃｕｌｔｔｏｔｅｌｌｗｈｏｗａｓtheofHcialleaderofYogyakarta，Then 
thelndonesianGovernmentdeterminedthattheywouldreturnthe 
Sultan'ｓｔerritorytohim・Sultan'ｓＹｏｇｙａｋａｒｔａｂｅｃａｍｅＤａｅγαｈＩＳ‐
"〃c"αＹＤｇｙａｈα〃ａ（TheSpecialDistrictofYogyakarta）whichhas
equalstatuswithotherregions（WestJava，CentralJava，EastJava， 
andｓｏｏｎ)．SultanHamengkubuwanalXbecametheGovernor,and 
PakualambecametheViceGovernor・SincetheDeclarationofln‐
dependence，thelndonesianGovernmenthadfacedlotsofinterven‐ 
tionsfromothercountries・Ｉｎｌ９４６，ｔｈｅｃａｐｉｔａｌｃｉｔｙｈａｄｔｏｂｅｒｅ－
ｍｏｖｅdfromJakartatoYogyakarta・InDecember，1948,theDutch
armiesattackedYogyakarｔａａｎｄａｒｒｅｓｔｅｄＳｕｋａｎｏａｎｄＨａｔｔａ・From
thattimetheDutchhadoccupiedYogyakartaforsixmonths，ａｎｄ 
ｔｒｉｅｄｔｏｇｅｔｈｅｌｐｆｒｏｍｔｈｅＳｕｌｔａｎｓａｙｉｎｇｔｈａｔｔｈｅｙｗｏｕｌｄｒｅｓｔｏｒｅｈｉｓ 
positionandterritoryasthekingoｆｔｈｅｗｈｏｌｅｏｆＪａｖａＢｕｔｔｈｅ 
Ｓｕｌｔａｎｒｅｆused・ThentheDutchpressedtheGovernmentoflicersto
helptheDutch，however，ｔｈｅＳｕｌｔａｎａｐｐｅａｌｅｄｔｏｔｈｅｍｎｏｔｔｏｈｅｌｐｔｈｅ 
ＤｕｔｃｈＴｈｅｏｎｌｙｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｈｅDutchpressurewas“wewillfollow 
onlytheSultan，sorder，，、SukarnoalsorespectedtheSultan，s
charismaticpower，ｂｅｃａｕｓｅｈｉｓＧ”"，ormagico-religiousadvisor， 
11）AfteraseverestrugglebetweentheSusuhunanandtherevolutionary 
leaders，theSusuhunanwasdeprivedofhispoliticalpower． 
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alwayscautionedSukarnonottofighttheSultan、
TheSultan,scharismaticpowerwasevidentnotｏｎｌｙｉｎｔｈｅ６ｅｌｄ 
ｏｆｐｏｌｉｔｉｃｓｂｕｔａｌｓｏinmagico-religiousaHairs･Ｆｒｏｍｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇ 
ｏｆｌ９４７，ｂｕｂｏｎｉｃｐｌａｇｕｅｃａｍｅｔｏｂｅｖｅｒｙｐｒｅｖａlentinYogyakarta， 
forYogyakarta'spopulationhadincreaseddrasticallyafteritbecame 
thecapitaloflndonesia．Ｔﾉｂｅ雄`α〃/αfajCRZzﾉｾｺﾉαノreportsonMarch
4，1947,ｔｈａｔｔｈｅｐｌａｇｕｅｈａｄｒｅａｃｈｅｄｉｔｓｐｅａｋａｎｄｗａｓｓｕｂｓｉｄｉｎｇｄｕｅ 
ｔｏｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉonofdisinfectantsinruralYogyaaｓｗｅｌｌａｓｉｎｔｈｅｃｉｔｙ・
ＡｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈｅｎｅｗｓｐａｐｅｒｒｅｐｏｒtedthatpeopleinYogyaasked 
theSulｔａｎｔｏｏrganizeaprocessionusingtwopalaｃｅｍＳａｈａｓｈｅｉｒ‐ 
Iooms)：ａｓｐｅａｒ（KZz"ｊＢ"９町αｊＴＺ４"9脚J"z4Jzc"g）ａｎｄａｂａｎｎｅｒ（Ktzル
ノe"９町αノＰａ７ｅＡｊＺＣ加)．FollowingtheJavanesetradition，ｔｈｅｓａｍｅ
Ｐ秘sczhaswerebroughtoutandcarriedinaprocessionaroundthe
cityaｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆａｎｏｕｔｂｒｅａｋｏｆｃｈｏｌｅｒａｍ1891,ofinHuenzain 
l919，ａｎｄｐｌａｇｕｅｉｎｌ９３２，Receivingarequestfromthepeople，the 
SultanlXapprovedtheprocession･'2〕
Therefore，ｉｔｉｓｑｕｉｔｅｒｅａｓonabletopresumethesamepatternin 
thetraditionalpowersystemwhenthewayangperformanceat 
ParangtritiswasorganizedinDecember，1963．Ｂｕｔｔｈｅｐｅｏｐｌｅｗｈｏ 
ｓａｗｔｈａｔｗａｙａｎｇｐｅrformancedidn'trecognizethisaspectofit・
AlthougheverybodyknewthewayangwasoHeredtoMajL”αＫｉＺｍＬ 
ｎｏｂｏｄｙｈａｄａｎｙｉｄｅａｗｈｙ艶加”BqyO〃gwasperformedatParangtritis，
ａｎｄｗｈｙｔｈｅＳｕｌｔａｎｏｒｇａｎｉｚｅｄｔｈｅｗａｙａｎｇａｔｔｈａｔｔｉｍｅ・
Nevertheless，afterthiswayangperformancepeopletoldmethat 
theratsdisappeared・Perhapspeoples，practicaleHortstoexterminate
theratsweresuccessful，ｂｕｔｔｈｅｙｓａｉｄｔｈａｔｓｏｍｅｐｅｏｐｌｅｓａｗｔｈｏｕｓａｎｄｓ 
ｏｆｒａｔｓｊｕｍｐｉｎｔｏｒｉｖｅｒｓａｎｄｓｗｉｍａｗａｙｔｏｔｈｅＳｏｕｔｈＯｃｅａｎ，Ｄｉｄ 
ｔｈｅｙｇｏｂａｃｋｔｏｔｈｅｉｒｐｌａｃｅｉｎｔｈｅＰａｌａｃｅｏｆＬ”α麺`"ノｉｎｔｈｅｓｅａ？
Afterthiswayangperformance，TimbleHadiprayitonowasrecognized 
asanexcellent‘α〃〃９，andthecharismaticreputationoftｈｅＳｕｌｔａｎ
ｌＸｈａｄｂｅｃｏｍｅｍｏｒｅｆｉｒｍｌｙｅstablished． 
12）KedaulatanRakyat：PoesakaKeratonDibawahKelilingKＯｔａ？Marcｈ４， 
１９４７． 
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1Ｖ 
ＩｔｉｓｖｅｒｙｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇｔｈａｔｎｏｗｍａｎｙpeopleinYogyakartare‐ 
ｍｅｍｂｅｒｔｈｉｓｗａｙａｎｇｎｏｔｉｎｒｅｌａｔｉｏｎｔotheratinfestationofl963， 
ｂｕｔｍｒｅｌａｔｉｏｎｔｏｔｈｅＳｅｐｔｅｍｂｅｒ３０ｔｈMovement，1965．Ｔｈｅｐｅｏｐｌｅ 
ｗｈｏｍｌｍｅｔｏｆｔｅｎｔｏｌｄｍｅｔｈatYogyakartawasα'"α〃，ｏｒpeaceful，
intheaftermathofthecoupattempt、Ｔｈｅｙｄｉｄｎ'ｔｄenytherewere
somekillings，buttheyemphasizedthatthosewereｖｅｒｙｆｅｗ・In
contrasttoYogyakarta，ｔｈｅｙsaid，Solowasterrible、Theyrelated
thereasontothewayangperformanceatParangtritisatthｅｅｎｄｏｆ 
ｌ９６３、Ｔｈｅｙsaid，“ＡｓｔｈｅＳｕｌｔａｎｏＨｅｒｅｄｔｈｅｗａｙａｎｇｉｍｍｅdiately
beforel965tojWajLaｒａＫＹｄ"ﾉ,Yogyawaspeaceful（aman)，'・
JohnHughesreportsthatmanypeoplewerekilledandtheir 
bodieswerethrownintotheundergroundriverinWanasari，Ｇｕｎｕｎｇ 
Ｋｉｄｕｌａｎｄｔｈａｔｔｂｉｒｔｅｅｎｅｍｐｌoyeesofagovernment-ownedhotelin 
thecityofYogyakartawerekilled､１３）Ｓｏｍｅｉｎｆｏｒｍａｎｔｓｓａｉｄｔｈｅｙ 
ｈａｄ“witnessed'，ｔｈｅｋｉｌｌｉｎｇａｔＧ"”，"ん，ortheundergroundriver・
ＡＰＮＩ（Ｈz”αjjVtzsjolzaノルdo"esjα；IndonesianNationalParty）ｍｅ、‐
berinGunungKidulgavethefollowingaccount；“ＧｕｎｕｎｇＫｉｄｕｌ 
ｗａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｐｏｗｅｒｆｕｌｐｌａｃｅｓｏｆｔｈｅＰＫＩ，becausethisarea 
wasthepoorestarｅａｏｆＪａｖａ・SomeleadersofWonosariweremem‐
ｂｅｒｓｏｆｔｈｅＰＫＩ，ｂｕｔｌｈａｖｅｎｅｖｅｒｓｅｅｎｔｈｅｍｓｉｎｃｅｔｈｅｃｏｕｐ・Ｉｄｏｎ，ｔ
ｋｎｏｗｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔｔｈｅｙｗｅｒｅｋｉＵｅｄ，orwherethekillingswere 
done・Ｂｕｔｉｔ，ｓｔｒｕｅａｔｌｅａｓｔｔｈａｔｌｈａｖｅｎｏｔｓｅｅｎｔｈｅｍｓｉｎｃｅｔｈｅｎ，'・
Avideocompanyworker，ｗｈｏｗａｓｔｗｅｎｔｙｙｅａｒｓｏｌｄｉｎｌ９６５ａｎｄ 
ｌivedinYogyakarta，ｔｏｌｄｍｅｔｈａｔｈｅｈａｄｓｅｅｎｍａｎｙｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅ 
ＰＫＩｂｅｉｎｇｃａｒｒｉｅｄａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅｃｉｔｙｏｆＹｏgyakarta・Ｗｈｉｌｅｏｎｈｉｓ
ｗａｙｔｏＳｏｌｏａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎingofOctober，1965,ｈｅｈａｄｓｅｅｎｔｈｅｍａｉｎ 
ｒｏａｄｆｒｏｍＹｏｇｙａｋartatoSolobarricadedwithlogsanｄｈａｄｔｏｐａｓｓ 
ｔｈｅｒｅｂｙｐｕｓｈｉｎｇｈｉｓｍｏｔｏｒｂｉｋｅ・Ａｎｏｌｄｍａｎ，whosegrandfather-in‐
13）“IndonesianUpheaval"，ＤＭｃｋａｙＣｏ.，1967,ｐ、１５７．
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lawisSultanVll，ｔｏｌｄｍｅｔｈａｔｈｅｈａｄｂｅｅｎｔｈｒｅａｔｅｎｅｄｂｙｔｂｅ 
ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｗｈｅｎｈｅａｓｋｅｄｔｈｅｍａｂｏｕｔｈｉｓｍｉｓｓｉｎｇｓｏｎ－ｉｎ－ｌａｗｗｈｏ 
ｗａｓaworkeratapostoHiceinYogyakartａａｎｄａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅ 
ＰＫＬＡｌｔｈｏｕｇｈｎｏｏｎｅｃａｎｔｅｌｌｓｏｆａｒｗｈｅｒｅｔｈｅｍｉｓｓｉｎｇｐersonswere 
taken，ｉｔｉｓｑｕｉｔｅｎａｔｕｒａｌｔｏａｓｓｕｍｅｔｈａｔｍｏsｔｏｆｔｈｅｍｗｅｒｅｋilled・
ＩａｍｎｏｔｓｕｒｅｔｈｅｅｘａｃｔｎｕｍｂｅｒｓｏｆｖｉｃtimsinYogyakarta，however， 
ｉｔｉｓｖｅｒｙｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅｒｅｗｅｒｅｎｏｓｅriouskillingsinthecityof 
Yogyakartaitself 
Butwhydidsomepeople〃α〃αﾒｅｔｈｅｓｔｏｒｙｉｎａｗａｙｔｈａｔｓｕｇ‐
gestedYogyawaspeaceful？Iwillexploretwopossiblereasonsfor 
this・
ＴｈｅｆｉｒｓｔｍａｙｂｅｆｏundintherivalrousrelationsbetweenSolo 
andYogya・SincetbedivisionoftheMataramKiｎｇｄｏｍｉｎｌ７５５，
ｔｈｅｔｗｏｃｉｔｉｅｓｈａｖｅｂｅｅｎｃｏｍｐｅｔｉｎｇｗitheachother・Sincelndonesian
lndependence，ｔｈｅｔｗｏｒｏｙａｌｆａｍｉｌｉｅｓｈａｖｅｈａｄｃｏｍｐletelyopposite 
histories、SusuhuananinSololosthispoliticaｌｐｏｗｅｒａｎｄｗasforbid‐
ｄｅｎｔｏｈａｖｅｃｏｎｔａｃｔｗｉｔｈＬ”αぷc、/，orthefemaleguardianofthe
JavaneｓｅｋｉｎｇｓｉｎｔｈｅＳｏｕｔｈＳｅａ，whiletheSultaninYogyakarta 
becaｍｅａｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃｆｉｇｕｒｅｉｎｍｏｄｅｒｎｌｎdonesia・Ｌｅｔｍｅｃｉｔｅａｎ
ｅｘａｍｐｌｅｔｏｓｈｏｗｈｏｗｔｈｅpeopleofYogyaexpressedtherivalrous 
relationsbetweenthem・Therewasabloodymassacreattheteｍｐｌｅ
ｏｆＬαγαノリ"99γα"ｇａtPrambananwhichistheborderbetween
ResidencyofSurakartaandtheSpecialRegionofYogyakarta・Many
peopletoldmeaboutthisbloodｙｋｉｌｌｉｎｇａｔＬ”α〃"99γα"９，and
theyemphasizedthatthekillinｇｄｉｄｎｏｔｈａｐｐｅｎｉｎＹｏｇｙａｂｕｔｉｎ 
Ｓｏｌｏ・Ｌｅｔｍｅｃｉｔｅ“I"do"csjα〃［ﾉﾘｸﾙeα"αJ''again.M）
ＭｏｓｌｅｍｙｏｕｔｈｓｗｅｒｅａttackedtherebyCommunistmembersｏｆ 
ｔｂｅＰＣｊ""ｄｌｚＲａＡｙａオ（Peoples,Youth)．ＡｎｕｍｂｅｒｏｆＭｏｓｌｅｍｓ
ｗｅｒｅｋｉｌｌｅｄａｎｄｑuicklyburied・Ｗｈｅｎｔｈｅｉｒｆｒｉｅｎｄｓａｎｄｆａｍｉｌｉｅｓ
ｃａｍｅｌｏｏｋｉｎｇｆｏｒｔｈｅｂｏｄｉｅｓｔｏｔｒａｎｓｆｅｒthemtoanotherburial 
placewithproperreligiousrites，ｔｈｅｐｅ”"dtzRnAyatresisted・
ＴｈｅＭｏｓｌｅｍｓｃａｌｌｅｄｉｎｔｈｅａｒｍｙｔｏｈｅｌp，ａｎｄｔｈｅｍｉｌｉｔａｒｙｓａｙ 
14）ｉbid.，ｐｐ、153-154.
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ｔｈｅｙｋｉｌｌｅｄｆｉｆｔｙＣｏｍｍｕｎｉｓｔｓｉｎｔｈｅbattlethatensued，buta 
knowledgeableresidentoftheareasaystheretaliationdidnot 
stopthere・Forweeksafterwards，ｈｅｓａｙｓ，ｔｈｅａｒｍｙｆｅｒｒｅｔｅｄｏｕｔ
Ｃｏｍｍｕｎｉｓｔｓｕｐportersandseizedthem・Eachnightunderthe
temple'smoonlitwallsaboutthreehundredpeopleweｒｅｋｉｌｌｅｄｂｙ 
ｔｈｅａｒｍｙ'ｓｇｕｎｓａｎｄｂｕｒｉｅｄｉｎｕｎｍａｒｋｅｄｍａｓｓｇｒaves、
Consideringthesefacts，ＩｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔｐｅｏｐｌｅｉｎｔｈｅＣｉｔｙｏｆ 
ＹogyakartaratherneglectedthekillinginsideYogyakartacityitself， 
ａｎｄstressedthekillingoutsideYogya、Ｔｏｔｈｅｍｉｔｍａｙｎｏｔｈａｖｅ
ｂｅｅｎａＨｃｔｉｏｎｔhatYogyawaspeaceful，ｂｕｔｗenoticethatthis‘peace， 
afterthecoupattemptwasrelative，ａｎｄｓｏｍｅｔｉｍｅｓｔｈｅｙｓｈｕｔｔｈｅｉｒ 
ｅｙｅｓｏnthekillingsinYogyakartacity． 
Ｖ 
Ｎｏｗｌｗｉｌｌｇｏｏｎｔｏｄｉｓｃｕｓｓｔｈｅｓｅｃｏｎｄpossiblereasonforthe 
narrative，ｗｈｉｃｈｗｉｌｌｌｅａｄｍｅｔｏｔｈｅｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｏｆｔｈｉｓｅｓｓａｙ・
TherewasanotherwayangperformanceatParangtririsinFeb‐ 
ruary，1966．ＴｈｉｓｔｉｍｅｉｔｗａｓＰａｋｕａｌａｍａｎｗｈｏｏｒｇａnizedthewayang 
performance，ａｎｄｉｔｗａｓＳｕｄａｒｉｓｍａｎＰｕｒｗａｋｕｓｕｍａ，MayorofYogya‐ 
kartawhoselectedtheノαﾙo"，“Ｗ/tzﾉbjj秘Ｑｚｂγα"j"gγαﾉ"・KiTimble
Hadiprayitonowasaskedtoperformthewayangagain・Although
thepurposeofthewayangperformance，ａｓｔｈｅｌａｔｅＰｕｒｗａｋｕｓｕｍａ 
ａｎｄａｓｅｃｒｅｔaryofPakualamantoldme，ｗａｓｔｏｓｈｏｗｔｈｅｉｒｔｈａｎｋｓｔｏ 
｣ＷｚｊＬ”αmdzJノｆｏｒｔｈｅｐｅａｃｅｏｆＹｏgyakartaintheaftermathof
coup,'5）ｔｈｅノαAC〃containedclearallegoricalreferencestothepolitical
situationaroundthebeginningofl966・
Ｔｈｉｓ〃AFC〃ｒｕｎｓａｓｆｏｌｌｏｗｓ．“Itisprophesiedthatthedescend‐
ａｎｔｓｏｆｔｈｅＰＰ"dmuaswillbecomethehistoricalkingswhowillunite 
allJava・Ｔｈｅｐｅｒｓｏｎｗｈｏｒeceivesz4Myz4，ｏｒｇｏｄ'ｓwill，ｗｉｌｌｂｅｔｈｅ
15）WeshouldrememberthatPakualamanwasconlinedtohisPalace，but 
managedtoescapefromconfmement・TwocolonelswerekiⅡedontheway
toKaliuranfromYogyakarta． 
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king・Aboutgettingthe〃α勿秘，childrenoftheHz"“zpasfought
amongthemselves・ＢｕｔｉｔｉｓＯ"醜αZ(）"”ａ（Abj腕cmjMJ；ｏｎｅｏｆｔｈｅ
ｃｈｉｌｄｒｅｎｏｆＡ〃３Ｊ"α）whoreceivesthezua妙２１．０"醜α”`Zyawasnot
involvedwiththefightｉｎｇａｎｄｄｉｄｎｏｔｗａｎｔａｎｙｔｈｉｎｇ・
Purwakusuma，ｅｘ－ｍａｙｏｒｏｆＹｏｇｙａｔｏｌｄｍｅｔｈａｔｊｕｓｔａfterthis 
wayangperformance，ａｌｏｔｏｆノ”〃ん（villagehead)，ｃα”αォ（county
head)，bzcpaﾉノ（districthead)，〃α〃んo#ａ（mayor）andprofessorswere
purgedfromtheirpositions・Purwakusumahimselfquithisjob・Ｉ
ｔｈｉｎｋｈｅｍｉｇｈｔｈａｖｅｗａｎｔｅｄｔｏｇｕｅｓｓｗｈｏｗｏｕｌｄｂｅｒｅｃｅｉｖｉｎｇｔｈｅ 
ｍajUwafterthecoup-attemptｂｙｓｅｌｅｃｔｉｎｇｔｈｅｌａｋｏｎｏｆｔｈｅｗａｙａｎｇ 
performance・ＴｈｅｎＳｕｋａｒｎｏａｇｒｅｅｄｔｏｙｉｅｌｄｈｉｓｐｏｗｅｒｔｏＳｕｈａｒｔｏ
ｏｎＭａｒｃｈｌｌ，1966,ａｎｄｔｈｅＰＫＩｂｅｃａｍｅｉｌｌｅｇａＬ 
Ｈｅｒｅｗｅｂｅｇｍｔｏｓｅｅｔｈｅｓｅｃｏｎｄｒｅａｓｏｎｗｈｙｔｈｅｐｅoplein 
YogyakartawanttoconstructanarrativethatYogyakartawaspeace‐ 
fuLThenarrationofthepeopleinYogyakartaisnotalwaysbased 
onexactcausalrelations・ＩｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｅＳｕｌｔａｎＨａｍｅｎｇｋｕｂuwono
lXhasbeenacharismatｉｃｈｅｒｏｉｎＩｎｄｏｎｅｓｉａｎｈｉｓｔｏｒｙｓｍｃｅＩndepen‐ 
dence、ＢｕｔｉｔｉｓｎｏｔｔｒｕｅｔｏａｓｓｕｍｅｔｈａｔＹｏｇｙawasrelativelypeace‐
ｆｕｌｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｏＨｅｒｉｎｇｓｔｏＬαγα戯Cルノimmediatelybeforeand
afterl965・Ihavealreadypointedouttherivalousrelationshipbe‐
tweenSoloandYogyakarta、
Wemayaskwhattheoriesareavailabletointerprettheirnarra‐ 
tionHereweneedtorelyupontheoriesofhistoricalnarrative， 
becausetheywillhelpusunderstanｄｗｈｙｔｈｅｙｍａｄｅａｍｙｔｈｏｆｔｈｅｉｒ 
ｒｅｃｅｎｔhistory・ＢｕｔｉｔｉｓｖｅｒｙｄｉＨｉｃｕｌｔｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒｔｈａｔｍｙｔｈｉｓｔｏ‐
tallydiHerentfromhistory、L6vi-Strausssuggeststhattheinterpre‐
tiveaspectofhistoriographyisspecificallymythicalormythisan 
agenttocontrolhistoriography､'6）ＩａｍｎｏｔｓｕｇｇｅｓｔｍｇｔｈａｔＪａｖａｉｓ 
ａｋｉｎｄｏｆ‘ｃｏｌｄsociety'’'7〕orahistoricalsociety，butinorderto
interpretthehistorｙｏｆＪａｖａ，Ｉthink，ｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｕｓｅｍｙｔｈｏ‐ 
Iogicalmethodology・Ａｆｔｅｒｉｎｔroducingtwomethodologiesofhistory，
16） 
17） 
"ＴｈｅＲａｗａｎｄｔｈｅＣｏｏｋｅｄ,，，Harper＆ＲＯＷ，Publishers，1964,ｐｐ、1-32．
"LaPenseeSauwlge"，Japaneseversion，MisuzuSbobo，1976,Chap、９．
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ｏｒ‘properhistory，ａｎｄ‘metahistory'，HaydenWhitetalksabout 
theepistemologicalstatusofthesetwomethodologiesasfollows;'8） 
‘Properhistory，，takingapositivisticexplanation，hasargued 
thathistoriansexplainpasteventsonlyinsofarastheysuccｅｅｄ 
ｉｎｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎｇｔｈｅｌａｗｓｏ（causationgoverningtheprocessin 
whichtheeventsoccur、Onthecontrary，metahistory，takmga
somewhatmoreliterarytask，hasinsistedthathistoriansexplain 
theeventsthatmakeuptheirnarrativesbyspeci6callynarrative 
meansofencodation・ＡｎｄｈｅｓａｙｓｔｈａｔｔｈｅｄｉＨｅｒｅｎｃｅｂｅｔｗｅeｎ
ｔｈｅｔｗｏｍｅthodologies“ｄｏｅｓｎｏｔｏｃｃｕｒｏｎｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆｔｈｅ‘facts， 
ｗｈｉｃｈｍａｋｅｕｐｔｈｅｃｈｒｏｎｉｃｌｅｏｆｔｈｅｐｒocessunderanalysis，ｂｕｔ 
ｏｎｔｈｅｌｅｖｅｌｏｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓｔｏｒｙｔｏbetoldaboutthefactsis 
constitutedasastoryoIaparticularkind'，、Ｔｈｅｎｈｅｃｏｎｃｌｕｄｅｓ
ｔｈａｔ“thedistinctionbetweenproperhistoryandmetahistory 
tｅｎｄｓｔｏｄｉｓｓｏｌｖｅｉｎｔｏａｍａｔｔｅｒｏｆｅｍｐhasis，'・
Ｉｎｗｒｉｔｉｎｇｔｈｉｓｅｓｓａｙ，Ireferredfrequentlyto“ＡＰγe〃加/"αか
Ａ"α(ysjsQ/・ﾒｶCOC/ODCγ１，1965,ＣＤ”ｊ〃Ｉ"わ"csiα，，ｂｙＢｅｎＡｎｄｅｒｓｏｎ
ａｎｄＲｕｔｈＭｃＶｅｙ，1971．Igreatlyadmiredthewaytheauthorｓｗｅｒｅ 
ａｂｌｅｔｏｃｏｌｌｅｃｔａｎｄａｎａｌｙｚｅｓｕｃｈａｌａｒｇｅｂｏｄｙｏｆｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎｓｕｃｈａ 
shorttimeperiodlalsofoundtheirstyleofdescriptiontobeinter‐ 
esting・Ineverychaptertheycitepassagesｆｒｏｍ“MzgUzγﾛﾙﾌﾟﾉａｇａ”α，'，
ｏｒｄｏｃｕｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｃｏｕｒｔｌｉｆｅａｎｄｒｉtualsoftheMajapahitKingdom・
SomepassagesareveryallegoricaLＩｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔｔｈｅｙｗａｎｔｅｄｔｏ 
ｂｅｍｅｔａhistoriansratherthanjustproperhistoriansIfweaccept 
thenotionofthemetahistory，ｉｔｉｓｎｏｔｓｏｄｉＨ１ｃｕｌｔｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔhe 
storynarratedaroundl965inYogyakarta・
PeopleinYogyakartainterpretedtheirexperiencesaroundl965 
throughtheirdiscourse・Theycreatedthestorythroughthediscourse，
ａｎｄｎａｒｒａｔｅｄｉｔｔｏｍｅＨｅｒｅｗｅｍｕｓｔｐａｕｓｅｏｎｃｅａｇａｉｎｔｏａｓｋｗｈａｔ 
ｄｉｓｃｏｕｒｓｅｉｓ． 
18）“TropicsofDiscourse,'，TheJohnHopkinsUniversityPress，1978,ｐｐ､５２ 
－５４，５９，６２． 
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MichelFoucaultsays19）ｔｈａｔ“ashistoryconstantlyteachesus， 
discourseisnotsimplythatwhichtranslatesstrugglesorsystemsof 
domination，ｂｕｔｉｓｔｈｅｔｈｉｎｇｆｏｒｗｈｉｃｈａｎｄｂｙｗｈｉｃhthereisstruggle， 
ｄｉｓｃｏｕｒｓｅｉｓｔｈｅｐｏｗｅｒｗｈｉｃｈｉｓｔｏｂｅseized，'・Ａｎｄｈｅｄｅｆｉｎｅｓｔｗｏ
ｄｉＨｅｒｅｎｔａｓｐｅｃｔｓofdiscourse、０ｎｅｉｓｅｘｐｌａｉｎｅｄｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅ
ｅｘｔｅｒior・AnyonediscourseshouldbedilTerentfromanyother
discourse・Thesecondaspectisexplainedfromtheperspectiveof
internalprocedureswhichfunctionratherasprinciplesofclassiHca‐ 
tion，ｏｆｏｒｄｅｒｉｎｇＩｔｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔＦｏｕｃａｕｌtdoesnotseediscourseas 
static、Ｈｅｓａｙｓｔｈａｔ“discｏｕｒｓｅｔｒａｎｓｍｉｔｓａｎｄｐｒｏｄｕｃｅｓｐｏｗｅｒ；it
reinforcesit，ｂｕｔａｌｓｏｕｎｄｅｒｍｉｎｅｓａｎｄｅｘｐｏｓｅｓｉｔ，rendersitfragile 
andmakesitpossibletothwartit，，､20〕
Thuswecanunderstandtheexteriorandinterioraspectsofthe 
discourｓｅｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｍｙｔｈｉｃｎａｒｒａｔｉｖｅｔｈａｔＹｏｇｙａｋａｒｔａｗａｓｐｅａｃeful 
wasproduced・ThepeopleofYogyakartamadethenarrativein
ordertodiHerentiateYogyafromSoloasitsexterioraspect，ａｎｄｔｏ 
ｈａｖｅｃｏｎＨｄｅｎｃｅｉｎｔｈｅｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃｐｏｗｅｒｏｆＳｕｌｔａｎｌＸａｓｉｔｓｉｎｔｅｒｉor 
aspect･ 
FinallylwanttodiscussBenAndersｏｎ，spowerfulpaper，‘The 
ideaofpowermJavaneseCulture､21）Ｈｅｈｉｍｓｅｌｆｓａｉｄｔｈａｔｈｅｄｉｄ 
ｎｏｔｈａｖｅｔｏａｎｓｗｅｒｓｏｍｅｑｕｅｓｔｉｏｎｓａｂｏｕｔｈｉｓｔｈeory，ｅspeciaUyfrom 
lndonesianscholars,22）becausethosecriticismswerepublishedlong 
afterhispaper，ａｎｄｔｈａｔｌ１ｉｓｔｈｉｎｋｉｎｇｈａｓｃｈａｎｇｅｄｓｉｎｃｅｔｈｅｗｒｉｔｉｎｇ 
ｏｆｔｈａｔｐａｐｅｒ・Nevertheless，ｉｔｉｓｓｔｉＵｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｏｒｏｕｒｓｔｕｄｙｂｅｃａｕｓｅ
ｏｆｉｔｓｉｎＨｕｅｎｃｅｏｎｌｎｄｏｎｅｓianstudies･Ｎｏｗｌｗａｎｔｔｏｐｌａｃｅｈｉｓ 
ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｉntothecontextofpost-structuralism・Ｉｆｗｅｃｏｍｐａｒｅｈｉｓ
19）‘TheOrderofDiscourse,，ｉｎ“UntyingtheText：APost-Structuralist 
Reader,，，byRobertYoung，Routledge＆KeganPaul，1981,ｐｐ、52-53,56.
20）“TheHistoryofSexuality，',Ｖｏｌ,I8Anlntroduction,VintageBooks,1980, 
ｐ、101.
21）“CultureandPoliticsinIndonesia，,ｅｄｉｔｅｄｂｙＣ】airHolt，CornelＩＵｎｉ‐
versityPress，1972,ｐｐ、1-69.
22）Ｆｏｒexample，Koentjaraningrat，‘JavaneseTermsforGodandSupernaturaI 
BeingsandldeaofPower'）“Man，MeaningandHistoryD，ｅｄ・bySchefold，
ScbooT1andTennekes，theHague-MartinusNijho肝，1980,ｐｐ、127-139.
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ideaofpowertoFoucault'sdiscourse，Ｉｔｈｉｎｋｔｈａｔｈｉｓｉｄｅａｏｆｐｏｗｅｒ 
－ｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｋｅｙｃｏｎｃｅｐｔｏｆｌｂ｡Sαｈね"，ｏｒmagicalpower-
emphasizedtheaspectofdiscoursewhichdefinespower/knowledge 
notonlyofthetraditionalJavanesebutalsoofmodernlndonesian 
politicians・Inhisconsideratｉｏｎｏｆｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｔｈｅｆｏｕｎｄｉｎｇｏｆ
lndonesiaandtheattempttolegitimizetheunificationoflndonesia， 
I，mafraidthathefailedtoindicatethatpower/knowｌｅｄｇｅｉｓａｌｓｏ 
ｔｈｅｍｏｍｅｎｔｔｏｃｈａｎｇｅｔｈediscourseitselfTheideaofaunified 
lndonesiaisnotalwayscongruentwiththeideaofJavaneseculture 
Eventscanhappenwithoutanycausalrelations，Ｂｕｔｗｈｅｎｐｅｏ‐ 
ple,orevenhistorians，narratetheevents，everydetailoftheevents 
iseditedandarrangedaccordingtotheirdiscourse・Suharto，ｓ“Ｎｅｗ
order，'startedwhenSukarnoagreedtoyieldthepoliticalleadership 
tohimonMarchll，１９６６（SebelasMarret，1966；Ｓｅ腕”)．Ｉｔｉｇｓａｉｄ
ｔｈａｔＳ”ｅｒＳｅ柳”ｗａｓｂｏｒｎａｔｔｈｉｓｔｉｍｅ，ｔｏ0.23〕Ｗｅｋｎｏｗｔｈａｔ
ａｎｏｔｈｅｒｍｙｔｈｉｃｓｔｏｒｙｗａsproduced､剛）Thosethingshappenedata
moｍｅｎｔｏｆｍａｊｏｒｔｒａｎｓｆｅｒｆｒｏｍａｔｉｍｅｏｆRevolution（R､）oﾉzdSDtoa 
timeofDevelopment（彫沈bα"g""α")．
23）Ｓｃ加”issaidtorepresentpeople，andSuhartooftenemphasizeshisde‐
scentfromrnjbya（people)．SeeSuharto'sautobiography,“Soeharto,Piliran， 
Ucapan，danTindakanSaya'，diterbitkanoIehPTCitraLamtoroGung 
Persada，1989. 
24）Ｇ・JResinkseethechangewithallegoryoftheMahabarataEpicandthe
RamayanaEpic．‘FromtheoldMahabarata-TotheNewRamayana・order，，
Ｂがdrage〃ＴｏノｄｅＴ“J，Ｌα"。ｅ〃ＶＭbe"""｡e，Vol、１３１，No.２－３，ｐｐ､２１４
－２３５． 
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